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2
A.Gaudio, Legislazione e organizza‐
zione della scuola, lotta contro l'analfa‐
be ​ti ​smo, in Sto ​ria d'I ​ta ​lia nel se ​co ​lo ven ​‐
tesimo : strumenti e fonti, a cura di
Claudio Pavone, Roma, Ministero per i
beni e le attività culturali. Dipartimento
per i beni archivistici e librari. Direzio‐
ne generale per gli archivi, 2006,Vol.I,
Ele ​men ​ti strut ​tu ​ra ​li, pp. 355-373
http:// ​151. ​12. ​58. ​123/ ​dgagaeta/ ​pdf. ​php? ​
fil ​e=Sag ​gi/ ​Saggi_ ​86. ​pdf
3
R. Sa ​vi ​gni, Scuo ​la e la chie ​sa in Ita ​lia
http:// ​www. ​sto ​riad ​ella ​chie ​sa. ​it/ ​
glossary/ ​scuola- ​e- ​la- ​chiesa- ​in- ​italia/
www. ​sto ​riad ​ella ​chie ​sa. ​it/ ​glossary/ ​
scuola- ​e- ​la- ​chiesa- ​in- ​italia- ​2/
Luciano Pazzaglia I-cattolici-e-la-
scuo ​la-pub ​bli ​ca-tra-con ​flit ​ti-e-par ​te ​ci ​‐
pazione http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​
pedi ​a/ ​i- ​cattolici- ​e- ​la- ​scuola- ​pubblica- ​
tra- ​conflitti- ​e- ​par ​teci ​pazi ​one_(Cri ​stia ​‐
ni-d'I ​ta ​lia)/] sui cattolici e la scuola
pub ​bli ​ca e
Angelo Gaudio Scuole cattoliche e
for ​ma ​zio ​ne di base 
4
[ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
scuole- ​cat ​toli ​che- ​e- ​for ​mazi ​one- ​di- ​
base_(Cri ​stia ​ni-d'I ​ta ​lia)/]. 
Nella stessa opera questioni maggior‐
mente specialistiche sono affrontate
nel ​le voci sui Pao ​lo Ma ​ran ​gon I Ro ​smi ​‐
niani [ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​
pedi ​a/ ​le- ​eredita- ​1- ​i- ​ros ​mini ​ani_(Cri ​‐
stia ​ni-d'I ​ta ​lia)/] del collega on, in quel‐
la sul ​l’as ​so ​cia ​zio ​ni ​smo gio ​va ​ni ​le 
[ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
la- ​questione- ​giovanile- ​fra- ​oratori- ​ass ​
ocia ​zion ​i- ​movimenti- ​dal- ​1861- ​alla- ​
fine- ​del- ​secolo- ​xx_(Cri ​stia ​ni-d'I ​ta ​lia)/]
Lu ​cia ​no Cai ​mi e
Cristina Sagliocco e Maurizio San‐
galli seminari [ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​
enc ​iclo ​pedi ​a/ ​i- ​seminari_(Cri ​stia ​ni-d'I ​‐
ta ​lia)/] cu ​ra ​ta da
5
Gabrio Casati http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​
enc ​iclo ​pedi ​a/ ​gabrio- ​casati_(Di ​zio ​na ​rio-
Bio ​gra ​fi ​co)/ redatta da Luigi Ambrosoli,
mentre il testo della Legge Casati lo pos‐
siamo leggere nel Codice dell'istruzione
se ​con ​da ​ria clas ​si ​ca e tec ​ni ​ca
http:// ​books. ​google. ​it/ ​books? ​id=wbw ​
YAAA ​AYAA ​J& ​pri ​ntse ​c=fro ​ntco ​ver& ​
dq=cod ​ice+ist ​ruzi ​one& ​hl=it& ​sa=X& ​
ei=TZuXUI_ ​5BO_ ​34Q ​TcwY ​HADA& ​
redir_ ​esc=y in books.google indicando
come stringe di ricerca “codice” and
“istru ​zio ​ne”. 
Sempre nel Biografico la voce dedicata
a Carlo Matteucci [ http:// ​www. ​treccani. ​
it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​carlo- ​matteucci_(Di ​zio ​‐
na ​rio-Bio ​gra ​fi ​co)/] curata da Francesca
Far ​ne ​ta ​ni e Giu ​sep ​pe Mon ​sa ​gra ​ti
In ​chie ​sta Mat ​teuc ​ci Sul ​le con ​di ​zio ​ni del ​‐
la pubblica istruzione nel Regno d'Italia: re‐
lazione: relazione generale presentata al mi‐
nistro dal Consiglio superiore di Torino,
Stam ​pe ​ria Rea ​le, Mi ​la ​no, 1865
6
la tro ​via ​mo an ​co ​ra in books goo ​gle
http:// ​books. ​google. ​it/ ​books? ​id=vfzls_ ​
0EtHAC& ​pri ​ntse ​c=fro ​ntco ​ver& ​dq=con ​
dizi ​oni+pub ​blic ​a+ist ​ruzi ​one& ​hl=it& ​
sa=X& ​ei=CSi ​ZUPW ​iNIX ​Vsgb ​t64G ​IDg& ​
redir_ ​esc=y# ​v=onepage& ​q=con ​dizi ​
oni%20p ​ubbl ​ica%20i ​stru ​zion ​e& ​f=false
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
michele- ​coppino_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​fi ​‐
co)/ 
Il testo della legge Coppino si può con‐
sultare tramite il portale AUGUSTO Au‐
tomazione Gazzetta Ufficiale Storica
http:// ​augusto. ​digitpa. ​gov. ​it/# ​
giorno=30& ​mese=07& ​anno=1877 inizia‐
tiva che fa parte dei progetti di digitaliz‐
za ​zio ​ne del ​la pub ​bli ​ca am ​mi ​ni ​stra ​zio ​ne.
Dalla versione in rete del DBI abbia‐
mo le voci dedicate ai ministri Ruggiero
Bonghi [ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​
7
pedi ​a/ ​ruggiero- ​bonghi_(Di ​zio ​na ​rio-
Bio ​gra ​fi ​co)/ di Pietro Scoppola, France‐
sco De Sanctis [ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​
enc ​iclo ​pedi ​a/ ​francesco- ​de- ​sanctis_(Di ​‐
zio ​na ​rio-Bio ​gra ​fi ​co)/ di At ​ti ​lio Ma ​ri ​na ​ri,
Guido Baccelli [ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​
enc ​iclo ​pedi ​a/ ​guido- ​baccelli_(Di ​zio ​na ​‐
rio-Bio ​gra ​fi ​co)/ di Mario Crespi, fino
alla re ​cen ​tis ​si ​ma voce de ​di ​ca ​ta a Nun ​zio
Nasi [ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​
pedi ​a/ ​nunzio- ​nasi_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​‐
fi ​co)/ di Gian ​lu ​ca Fru ​ci
Rai storia La grande storia Tutti in
clas ​se
http:// ​www. ​rai. ​it/ ​dl/ ​RaiTV/ ​
programmi/ ​media/ ​Con ​tent ​Item- ​
a967eb2a- ​8ae5- ​462e- ​b803- ​dc7 ​56b4 ​0fe8 ​
d. ​html
8
Rai sto ​ria Le mae ​stre d’I ​ta ​lia
http:// ​www. ​raistoria. ​rai. ​it/ ​articoli/ ​le- ​
maestre- ​ditalia/ ​29347/ ​default. ​aspx
Sol ​da ​ni
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​l- ​
italia- ​al- ​femminile_(L'U ​ni ​fi ​ca ​zio ​ne)/
Paolo Poli e Umberto Eco (da "Babau",
1970)
https:// ​www. ​youtube. ​com/ ​watch? ​
v=7Ev ​MnVp ​h- ​eI
A.Zazzeri Paladini Luisa Amalia Di ​‐
zionario Biografico degli Italiani - Vo‐
lu ​me 80 (2014)
9
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
luisa- ​amalia- ​paladini_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​‐
gra ​fi ​co)
La fa ​mi ​glia e la scuo ​la 1860-61
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​CFI ​0302 ​537/ ​1860/ ​v. ​1
La gio ​ven ​tù Fi ​ren ​ze 1862-65
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​TO0 ​0185 ​320/ ​1862/ ​V. ​1
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L'istitutore giornale della societa d'i‐
struzione e di educazione dedicato ai
maestri, alle maestre, ai padri di fami‐
glia ed ai co ​mu ​ni
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​TO00186482
Bibliografia d'Italia compilata sui do‐
cumenti comunicati dal Ministero dell'i‐
stru ​zio ​ne pub ​bli ​ca
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​TO0 ​0178 ​226/ ​1867/ ​unico
in ​chie ​stra Mat ​teuc ​ci 1865
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http:// ​books. ​google. ​it/ ​books? ​id=vfzls_ ​
0EtHAC& ​pri ​ntse ​c=fro ​ntco ​ver& ​dq=con ​
dizi ​oni+pub ​blic ​a+ist ​ruzi ​one& ​hl=it& ​
sa=X& ​ei=CSi ​ZUPW ​iNIX ​Vsgb ​t64G ​IDg& ​
redir_ ​esc=y# ​v=onepage& ​q=con ​dizi ​
oni%20p ​ubbl ​ica%20i ​stru ​zion ​e& ​f=false
La scuola e la famiglia periodico setti‐
ma ​na ​le d'i ​stru ​zio ​ne ed edu ​ca ​zio ​ne 1869
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​UM10015651
Se ​rian ​ni, La lin ​gua e la scuo ​la
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
la- ​lingua- ​e- ​la- ​scuola_(L'U ​ni ​fi ​ca ​zio ​ne)
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Mo ​ret ​ti Por ​cia ​ni
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​l- ​
uni ​vers ​ita_(L'U ​ni ​fi ​ca ​zio ​ne)/ ]
F De Sanc ​tis, La scien ​za e la vita 1872
http:// ​www. ​lib ​erli ​ber. ​it/ ​mediateca/ ​
libri/ ​d/ ​de_ ​sanctis/ ​la_ ​scienza_ ​e_ ​la_ ​
vita/ ​html/ ​la_ ​scien. ​htm
A. ​Battisti ​ni De Sanc ​tis, 
Francesco, in Il Contributo italiano alla
sto ​ria del Pen ​sie ​ro – Fi ​lo ​so ​fia 
(2012)
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
francesco- ​de- ​sanctis_ ​%28Il- ​Con ​trib ​uto- ​
italiano- ​alla- ​storia- ​del- ​Pensiero:- ​Fil ​osof ​
ia%29/
http:// ​www. ​cla ​udio ​giun ​ta. ​it/ ​wp- ​
13
content/ ​uploads/ ​2012/ ​03/ ​Marco- ​
Grimaldi- ​su- ​De- ​Sanctis- ​e- ​la- ​scuola. ​pdf
La filosofia delle scuole italiane 1871-
1885
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​LO10011736
Archivio di pedagogia e scienze affini
Pa ​ler ​mo
14
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​TO0 ​0176 ​852/ ​1876- ​1877/ ​
unico
L'eco della Associazione nazionale fra
gl'insegnanti delle scuole secondarie
1883;1888
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​TO00183139
An ​nua ​rio bi ​blio ​gra ​fi ​co ita ​lia ​no
I di ​rit ​ti del ​la scuo ​la 1899-1941
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
15
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​CFI0374941
Almanacco dell’insegnante italiano
per il 1900
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​UM1 ​0007 ​397/ ​1900/ ​unico
Gymnasium periodico letterario-di‐
dattico per le scuole secondarie 1904-
1912
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​RML0026742
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Nunzio Nasi [ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​
enc ​iclo ​pedi ​a/ ​nunzio- ​nasi_(Di ​zio ​na ​rio-
Bio ​gra ​fi ​co)/ di Gian ​lu ​ca Fru ​ci
Annuario delle scuole agrarie 1913-
1918
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​TO0 ​0176 ​356/ ​1913/ ​unico
La Voce
http:// ​www. ​bib ​liot ​ecag ​inob ​ianc ​o. ​it/? ​
e=flip& ​id=11
17
La cri ​ti ​ca
http:// ​ojs. ​uniroma1. ​it/ ​index. ​php/ ​
lacritica/ ​issue/ ​current
Credaro [ http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​
iclo ​pedi ​a/ ​luigi- ​credaro_(Di ​zio ​na ​rio-
Bio ​gra ​fi ​co)/ ] di Pa ​tri ​zia Guar ​nie ​ri
leg ​ge Da ​neo Cre ​da ​ro
http:// ​augusto. ​digitpa. ​gov. ​it/# ​
giorno=17& ​mese=06& ​anno=1911
Gentile l’insegnamento della filoso‐
fia nei licei http:// ​archive. ​org/ ​stream/ ​
lin ​segn ​amen ​tode ​l00g ​ent# ​page/ ​n1/ ​
mode/ ​2up ospitato dal grande progetto
18
www. ​archive. ​org
programmi scolastici della Riforma
Gentile si possono consultare sempre in
AUGUSTO, tanto quelli per le elemen‐
tari [1] [molte volte ristampati, quanto
quelli per l’istruzione media, mentre gli
Orari e programmi per le regie scuole
medie [2] http:// ​augusto. ​digitpa. ​gov. ​it/# ​
giorno=14& ​mese=11& ​anno=1923
G. Sasso, Gentile Giovanni, in Dizio‐
na ​rio bio ​gra ​fi ​co de ​gli ita ​lia ​ni
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
giovanni- ​gentile_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​fic
G. To ​gnon, La ri ​for ​ma Gen ​ti ​le 2016
19
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
la- ​riforma- ​gentile_ ​%28Croce- ​e- ​Gentil..
I ne ​mi ​ci di Gio ​van ​ni Gen ​ti ​le Tar ​qui ​ni
http:// ​www. ​raistoria. ​rai. ​it/ ​articoli- ​
programma- ​puntate/ ​i- ​nemici- ​di- ​
giovanni- ​gentile/ ​24943/ ​default. ​aspx
SNS pre ​sen ​ta ​zio ​ne Me ​cac ​ci
La nuova scuola italiana rivista magi‐
stra ​le set ​ti ​ma ​na ​le
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​CFI0359948
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La scuola dei sordomuti rassegna bi‐
mestrale pubblicata dal R. Istituto Pen‐
do ​la di Sie ​na 1925-33
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​CFI0441198
An ​na ​li del ​la istru ​zio ​ne me ​dia 1926-
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​TO0 ​0175 ​190/ ​1926/ ​unico
Annali della pubblica istruzione 1.
Scuo ​la ele ​men ​ta ​re 1924-27
21
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​TO0 ​0175 ​271/ ​1924- ​1925/ ​
unico
Annali dell'istruzione elementare ras‐
segna bimestrale della Direzione gene‐
rale per l'istruzione elementare 1928-
1942
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​TO0 ​0175 ​189/ ​1928/ ​unico
La scuola fascista settimanale di politi‐
ca sco ​la ​sti ​ca 1928-29
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​RML0018427
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Pat ​ti La ​te ​ra ​nen ​si
http:// ​www. ​vatican. ​va/ ​roman_ ​curia/ ​
sec ​reta ​riat ​_ ​state/ ​archivio/ ​documents/ ​
rc_ ​seg- ​st_ ​19290211_ ​patti- ​lat ​eran ​ensi ​_ ​
it. ​html
Melloni Il Concordato da Mussolini a
Cra ​xi
http:// ​www. ​raistoria. ​rai. ​it/ ​articoli- ​
programma- ​puntate/ ​il- ​con ​cord ​ato- ​
1929- ​1984- ​da- ​mussolini- ​a- ​craxi/ ​24685/ ​
default. ​aspx
ele ​men ​ta ​ri 1934
23
http:// ​antologia. ​mar ​cova ​leri ​o. ​com/ ​
programmi/ ​1934. ​htm
Enzo San ​ta ​rel ​li - Di ​zio ​na ​rio Bio ​gra ​fi ​‐
co de ​gli Ita ​lia ​ni - Vo ​lu ​me 39 (1991)
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
de- ​vecchi- ​cesare- ​maria_ ​%28D ​izio ​nari ​o- ​
Bio ​graf ​ico%29/
Scuola e riforma rivista mensile della
scuo ​la di con ​fi ​ne 1933-34
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​CFI0365647
24
Scuola e cultura annali dell'istruzione
me ​dia 1934-1940
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​TO00195023
1936 pro ​gram ​mi se ​con ​da ​rie de vec ​chi
http:// ​augusto. ​digitpa. ​gov. ​it/# ​
giorno=09& ​mese=05& ​anno=1936
Sabino Cassese - Dizionario Biografi‐
co de ​gli Ita ​lia ​ni - Vo ​lu ​me 13 (1971)
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
giuseppe- ​bottai_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​fi ​co)
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www. ​raistoria. ​rai. ​it/ ​articoli- ​
programma- ​puntate/ ​bottai- ​fascista- ​
eretico/ ​25795/ ​default. ​aspx
Pri ​ma ​to
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​riviste/ ​CFI0362171
Tempo di scuola rivista mensile del‐
l'ordine medio, superiore ed artistico
1939-42
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​emeroteca/ ​classic/ ​CFI0367318
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scuo ​la me ​dia 1940
http:// ​www. ​indire. ​it/ ​lucabas/ ​lkmw_ ​
file/ ​archivio_ ​storico/// ​Prog_ ​scmed_ ​
1940. ​pdf
Annali dell'ordine elementare rasse‐
gna bimestrale della Direzione generale
per l'or ​di ​ne ele ​men ​ta ​re 1942-1943
http:// ​digitale. ​bnc. ​roma. ​sbn. ​it/ ​tec ​adig ​
ital ​e/ ​giornale/ ​TO0 ​0175 ​195/ ​1942/ ​v. ​1
Gram ​sci
G. Vacca, Gramsci, Antonio, in Il Con‐
tri ​bu ​to ita ​lia ​no alla 
sto ​ria del Pen ​sie ​ro – Fi ​lo ​so ​fia (2012)
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http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
antonio- ​gramsci_(Il-Con ​tri ​bu ​to-ita ​lia ​‐
no-al ​la-sto ​ria-del-Pen ​sie ​ro:-Fi ​lo ​so ​fia)/
A.Gramsci, Quaderni de lcarcere, To‐
rino, Einaudi, 1975, Quaderni 12 e 23
[an ​che a www. ​gra ​smsc ​isou ​rce. ​org
Tarquini Giovinezza Il fasismo e i gio‐
va ​ni
http:// ​www. ​raistoria. ​rai. ​it/ ​articoli- ​
programma- ​puntate/ ​gio ​vine ​zza- ​il- ​
fascismo- ​e- ​i- ​giovani/ ​25223/ ​default. ​aspx
Ga ​bu ​si su Big ​gi ​ni
https:// ​www. ​youtube. ​com/ ​watch? ​
v=Nr1 ​0fKo ​j_ ​qg
28
1945
http:// ​antologia. ​mar ​cova ​leri ​o. ​com/ ​
programmi/ ​1945. ​htm
Co ​sti ​tuen ​ti scuo ​la
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
walter- ​binni_(En ​ci ​clo ​pe ​dia-Ita ​lia ​na)/
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
tristano- ​codignola_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​‐
fi ​co)/
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http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
epicarmo- ​corbino_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​‐
fi ​co)/
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
ugo- ​della- ​seta_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​fi ​co)/
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
giuseppe- ​dossetti_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​fi ​‐
co)/
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
michele- ​giua_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​fi ​co)/
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
concetto- ​marchesi_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​‐
fi ​co)/
http:// ​www. ​treccani. ​it/ ​enc ​iclo ​pedi ​a/ ​
aldo- ​moro_(Di ​zio ​na ​rio-Bio ​gra ​fi ​co)/
di ​bat ​ti ​ti alla Co ​sti ​tuen ​te
30
http:// ​leg ​isla ​ture. ​camera. ​it/_ ​dati/ ​cos ​
titu ​ente/ ​lavori/ ​Assemblea/ ​sed099/ ​
sed099nc_ ​3141. ​pdf
http:// ​leg ​isla ​ture. ​camera. ​it/_ ​dati/ ​cos ​
titu ​ente/ ​lavori/ ​Assemblea/ ​sed105/ ​
sed105nc. ​pdf
Costituzione art 1-12 Unitelma prof.
Celotto Itinerario di conoscenza della
Costituzione della Repubblica Italiana
(2015)
https:// ​elearning. ​unitelma. ​it/ ​course/ ​
view. ​php? ​id=2393
Gui ​do Go ​nel ​la
31
http:// ​www. ​raistoria. ​rai. ​it/ ​articoli- ​
programma- ​puntate/ ​la- ​scuola- ​ai- ​
tempi- ​del- ​boom/ ​23703/ ​default. ​aspx
pro ​gram ​mi Con ​sul ​ta di ​dat ​ti ​ca
http:// ​curricula- ​depot. ​gei. ​de/ ​handle/ ​
11163/ ​3162
1955 ele ​men ​ta ​ri Er ​mi ​ni
http:// ​antologia. ​mar ​cova ​leri ​o. ​com/ ​
programmi/ ​1955. ​htm
Luce Fare gli ita ​lia ​ni anni 50
32
http:// ​far ​egli ​ital ​iani. ​arc ​hivi ​oluc ​e. ​
com/ ​Far ​eIta ​lian ​i/ ​temi/ ​la- ​scuola. ​html# ​
con ​tMed ​iasp ​ace
Alberto Manzi Non è mai troppo tardi
Pun ​ta ​ta 24 mar ​zo 1961
https:// ​www. ​youtube. ​com/ ​watch? ​
v=UF_ ​XyplTnNk
Il Mae ​stro di Vi ​ge ​va ​no
Film in ​te ​gra ​le :
https:// ​www. ​youtube. ​com/ ​watch? ​
v=oiB_ ​a5XyHbs
33
Albino Bernardini Un anno a Pietrala‐
ta
Film RAI 1973
https:// ​www. ​youtube. ​com/ ​watch? ​
v=nqC ​sEwu ​guvQ
Don Mi ​la ​ni Espe ​rien ​ze Pa ​sto ​ra ​li
Don Mi ​la ​ni: ri ​leg ​gen ​do Espe ​rien ​ze pa ​‐
storali. Con M. Maraviglia, A. Nesti, A.
Bi ​gal ​li
https:// ​www. ​youtube. ​com/ ​watch? ​
v=ZID ​KzD2 ​Tp40
34
Leg ​ge scuo ​la me ​dia
Scuo ​la me ​dia 1963
http:// ​www. ​edscuola. ​it/ ​archivio/ ​
norme/ ​decreti/ ​dm24463. ​pdf
La sto ​ria sia ​mo noi
http:// ​www. ​las ​tori ​asia ​mono ​i. ​rai. ​it/ ​
video/ ​la- ​riforma- ​della- ​scuola- ​media/ ​
2677/ ​default. ​aspx
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